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Abs t rac t
In deep periodonlal  lesrons. scabng irnd rool planning (SRP ) far led to conplctc
cl l lnrrrron of p€r iodonlr l  birc lcrrn. so cheInrcl l  xnl inrcrobial  i rgcnls are xsed toprcal l t  lo destro\
Iucroortsi  lsnr Po\ idon-rodrr 109'"  is orrc ol i rnlrmtcrobir l  agenls l l r : t l  c in be.rpptred lopicalh nnd
direcr l \  i r  thc pockcl  Thc i r l l l  o l lhe reserrch \rcrc c\ | luated the ef l ic i rc\  ofporidon-iodin l0% as
chenicr l  anlmicrobial  agenls localh appl ied lnlo periodonl i l  pockcl  The data are obujned fron
pal icnis rr th chronic ad h periodonl i t is.  brscl ine penodontal  pockel dcplh (  PPD) are 5'? mtn.
The lcclh irrc scaled and root planed after clirricNl c\anrrnatrors ( plaquc inde\. papilia bleeding
rode\ and periodontal  pocket deprh ) and lcsl  cr les or conlrol  s l les Nrc assisned reDdo h Topical lv
apphcel ion ofpoudon-1odrn 109/o al lest s i tes rnd i rqLrabrdcs al  control  sr les is appl icd at dar ' '  l "  and
dr\  r"  The cl i  cr l  peranrercrs are assessed rr  dir \  l . l  " '  Thc rcsul ls ofthe reserrch shor{ed lhal
rpplrcalror ofpo\ idon' jodin l0 'r i , . r f tcr SRP prolrde sur is l icr lh slgnl f icanl nlore favorcble papi l la
bLeedire inde\ reduclron than SRP + .rqu:rbrdes r ier I .1 da\ Thc pockel depth reduct ion at lesl
sltes are greater dran coltrol sites ( baseline PPD=a) and ? nm) The coDcluslons of lhe resealch
sho$ed that opplca!on subgingi\'al poiidon-iodii l{l '/o as adjunch\e 1o SRP significantly reduce
PBI and PPD ( 6 & ? m ) thrn *ithoul applicarion polidon-iodin l0'Zo
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Pendah  u  l uan
Peniaklt periodontal merupakan
penlakrt infeksi dengan etrologr utama
rnikroorganisme patogen. olelr karcna rlu
pcra\atan penr akrt penodoDtxl ditutukan
unt k mengelLmlnasr atau mcnckan
penumbuhan mikroorginismc t rsebul
TrId.rL.:n sk.lrng dan p,,nghrlusdn
al: lr diprl m(ngurangr Jumlah
mikroorganismo Oleh karena ltu,
<L r l rng -pcnghr lu .an  aLa r  dapa .
mcngur r " "  '  l .  r . Ld rng rn  g rng r \ r
kedelanDn poket dan dapat menambah
pc r  r \ r r : r  . r r  nbJn  \ J r run  b ' l a
N(da lJn ' . r r  ,  okc l  rn< l .  b rh r  i  n tm .
l indikrn skclrng-pcnghllus;rn aka
. .  r r r , g k r l r  5 " ' r l  , r , J n \ i ! L i r l ' r n  t l : r k
TeIrr  l l rnr.rh KPPIKC \ l l l
t t r la  L r t t r l l  511  l ) rd t i tn t )  Ln  l t  LSupt l
baktcr dan kalkulus dari  pcnrukarn akar
karena berkurangnr a aksosibi l i tas atat
d.rn \ is ibi l r tas I  Pa\! lak EA { iaD Hoag PNI
( 19q {)  men\atakan bah\\a kcdalaDran
pokcl i- l n1m dapat drrarvat dengan
trndaku skel lng dan pcnghalusan akar
scrta kontrol  plak \ f ,ng efckt i f  pade
pokct \a|g lcbrh dalan perlu di lakukan
t 'ndakan bcdrh periodonral .  '  urruk
mcndapatkan aksobt l i tas alal  r
Akhir-akhir  in i .  be lak laporan
ncngenal penggunaan bahar antimjkrobd
unluk mcngontrol  pcn\ aki t  pcr iodontt l
Blhan antnnikrobe dapat meugurangr
ir lau cngelLl1l inasi  baktcr i  !ang t idxk
dapat drsrngklrkan oleh trndakan skel ing
dan pcnghalusan akar.  sehinggo dapat
mcngurangi kepcrluan alan t indakan
bedah periodontal  Bahan antrmikroba
dapat dibef i lan secara sisten|k nl | rupun
lokal Pembcnan anlr lnikroba secatd
lokal kedalan pokct per iodontal
nrcmpun\ ar keunlungan dibanding sccara
srsternik P€mberiur secara lokal dapal
mcngurangr rcststensl bakter i  pada
dacrah non-oral  dan mcminimalkan eftk
samplng obat.  o
ALlulr plriodontitt\ me eakan
lrpe pen\ nkrt  per iodoDfal \  ang dianlurka
unlLrk dra\\at  dcngan antrnikroba sccara
iokal Pcnlakrt  rang pcrah sepcrtr
lEnoclonltlt! jwenile atau adu!l
prtocljntitj\ lang parah. lang
Inel lbalkaD brn\ak sis i  dengan
kehi langar) pcr lekaran. r idak dranjurkan
dr r l r \at  dcrgan anlrnrrkroba secara lokal
Baktur i  pxda pen\akrt  pelrodonrr l  \a|g
p r r r L  b . " . r r r r r  t . l u h  b c r p r n r r r r . r  k .
talngan rkat dan hanra bisa dihi ixngkan
dcrgan pcrarafan bedah dan ant ibiot ikr
Po! idon-rodtn m(ruplkxn bah.r.
J n l i n r  l  r o b d  \ a n g  d r g  | | d k a n  s c . a r i -
untuk
alaLl
tntrrnttltt. I nlLlfttun. l,: corrodent
dan S tnttrmedtus'
TujUan penel i t ian int  untuk
mcrge! aluasr efckt i f i tas apl ikasi
subgrnglval  por idon-rodin l0% sebagat
lnrkroorgcrrsDe pada larmgan htdup_
\aDg rnempunlai  cfck membatasr dan
lnencegah rnfeksr agar trdak menladi
lcbih parah '  Higaslr i tsutsumi dkk (1993)
nlclaporkan bahrra pcnggunaan Povidon-
lodrn efckl i f  f tc la\ \an patogen
pc[ghalusan akar.fcrhadap penurunan
pcrdarahan gingrva da kedalaman poket
pada Lhk)ntc adlllt pettadontttt\ dengan
poket absolut 5-7 mm
Bahan dan Cara Kerja
Penelrttan i i  bersifa! ekspcnmental
khnik. sub!ek peneli t ian adalah
pendertta chrontr adult p(rbdon!ttir
\ang berobat di kl inik periodonsra FKG-
USU dan FKC-UI Pcnderita memrliki
poket absolut 5-7 mm pada gigi posterior
i l J .u , r l r  \ l ob r  11  s r r r  l anan  dan  ( rn .
umur 3l-55 tahun Pendcrita t idak di ikur
sertakan sobagat sanple bi la nenderira
pen\akrt sistclnik_ nemil iki kehilangan
perlckatan janngan tang besar yang
melibatkan hampir seluruh gigi. sedang
atau pernah menggunakan antibiotika
dalam 3 bulan tcrakhir. prcgnancy. gigr
go\ang- kanes proksimal daD servikal,
I r c | | g u l l \  r h  s J l U  m a l p o s l : .
/malokiusr gigi, impaksi/retensi makanarr.
bruxrsm_ trauma oklusi. tambalan
mcngemper. pengguna obat fenitoin
siklospor111 dan nifedipin
PeDelitran di lakukan pada pendcrita
\ , r r '  r . l . r l r  n r ,mrn  rh r  l r r r c ru  s rn rpc l .
I ' . l r ( l l l l r l l  d . l J f L k r n  " e t a t r , p l l r  a t ) h t t . .
mcsrng-masxrg pada grgi-gigi kwadran
rrn rhu kir|ran .(carr rcdl (srsi
percobaan daD sisr control) Pada awal
kun;ungan dilakukan instruksi kontrol
plak- kemudian dilakukan pemeriksaan
lndcks plak. indeks pcrdarahan dan
kcdalaman poket pada srsi percobaan dan
srsr kontrol Skeling dan pcnghalusan
akar di lakukan pada seluruh gigi
Kcmt rd i rn . rp l r ke . r  rubUrng r !  a l  I  m .
povidon-iodin l0% drbcrikan pada sisj
percobaan dan aquabidcs I ml pada sisi
kontrol Sebeium bahan dlaplikasikan.
kapas ditcmpatkan di klvadran yang
berla*tnan untuk ntenccgah bahan
penuqang pera$atan skelng-
setempirt
pcn!rmbuhan
mengnam0al
membunuh
sepcnl A
dt l tnam\.relemcomt tont.  P gtngtval ts I)
Tc ru I ln iah KPPIKG XIl l
l n,tf r!/,i\ \Iclrr,s'ir?ngh a I rtt t . I k ar I t n ; o t l t i t  to t ra. lp l ika,  \ rhr tngtra l  I ' !^ td. r  ra lm lav i
rpl lkasi  mcngcl i r  kc k*adran tcrscbut
A p  k . . . .  s u b g r n t  r \ J l  d r l a \ u L . r n  d c n u u
 r . I f r ( L l u I  b r l r . l | r  t J 0 l i r  I . k . t l r J n  . . l r n l ' J
habrs sclonlx l ( l  dctrk untuk sctr .rp glgl
P r s r < r  d r . , r r - u r k . r r r  t d a l  L t t r r r u r ' l r r r t l r r "
s a r r p a r  2 . t a n l  A p l r L d s r  l . ' d u a  b . } h r l r
di lakukan kembal i  pada hari  ke 7
P , n g u k L r r r r r  L ( m b a l r  r n d c k s  p l a k .  r n d < k .
p J r d r r J l , J n  d r n  k ( d r h n r i n  p o L ( I  p . r d r
. r c r  l \ . r c o b r J r r  d d n  k o , r t r o l  p a d x  l r J t r  L r
Has i l  dan  Pembrhasan
Darr pencriksacn kl inis,
drpcrolch hlsrl  pcda sisr skelrng-
pcnghall lsan akar dengan aplikasi
sLrbgrngival por rdon-iodin l0% ada
sebanlak 58 permukaan (poket 5 mm =
3:: pokct 6 nm = 13 dan poket 7 mm =
l2) Sisi skcl ing'ponghalusan akar
drscftai aplrkasi subgingrral aquabides
scban\ak 59 permukaan (poke! 5 mm =
i8: poket 6 mm = 10 dan poket 7 mm =
Tirbel I
I rbcl  l
I rdependenr r-rcst
PenrblhaD skof perdanhitn grngi\x (PB1) sclelxh skclng-Pnglulusm akxr (S"PA) dengan
IDlikrsi poridon'iodar li)',i, dan dergtr 
 
rplikrrsi rqurbrdcs
*** Berbeda strogat bernukua (p<0.001)
SD = nudard de\ r . l ron
PcrbedaaD penunrnrn skor pcrdrrr l rrrr  grngi\r  (PBI) Nnlrr i l  apl ikasi  strbgrngx, l
po\ rdon-iodill 10'r'1, dengan aqu|bidcs
**+ Berbeda sLrngai bernlrkne (p<0 (X)l)
SD = sl l rdard de\ urtrorr
Kelompok n
sebelum
perlakuan
mean - SD
sesuoan
peflaliuan
nrean + sD
penurunan
PBI
mean +sD
p
S-PA +
por rdon iodin l0 o,'o 2.30 + 0,97 0,55 + 0.70 1,76 a 0.99 l 2  3 1 9
S-P\ + aquabides 11 1,88 i 0.92 l.0l , t  0.80 0.84 + 0.88 6 i l0
Perubahan sesudah
S_PA + polidon
iodrn 10 9i,
Pembahan sesudah
S-P,\ - aqLrabides t
p
PBI
Penurunan
mean + sD n
Penurunan
mean - SD
4.6991 ,76 : t  0 .99 14 c , 8 4 1 0 , 8 8
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In ' to  I  ^  tn , t .  . \ t t  Pr  t tn , '  Ent le  L Sut t l
Trbel I  Perubahrn kcdalnnul pokel selcLrh skcl i  g-pcl lghalusnr krf  denSan phk.rsr po!rdoo-
iodrn l l ) '11, den dcngrn .rplrk.rsr l lqLrabrdcs Prdl  pokel i .6 dun I  mm
Kelompok Poket(mm) n
Sebelum
peflarulrn
mean L SD
Sesudei
perlakuan
mear + SD
Penurunan
kedalaman
pokel
mean + SD
p
S-PA +
Po\ rdon-
rodtn l0 9ln 1
l 3
t 3
T2
1 .101  0 . r )8
-1.()8 + 0.76
.1..{2 + l . l  I
1.70 + 0.91t
t . 92  +  0 .16
2 .58  +  l . 3 l
- '1689
-3 228
-3 0uu
0.001**
0.002**
S-PA +
aqua0loes (,
7
lll
l l
5 i 0 3 .76  +  t . 05
5 70 + 0.-18
5 . 7 1  -  l . 0 l
1 .2 .1+  1 .05
0 30 + 0..18
1 .27  +  I  0 l
-1119
-1132
0
l)
000***
083
008**
Tabel I Pcrbcdaan penurunrn kedahlnrn pokcl Nnln[ir skelirg-pellghalusan akar (S-PA) dcngaD
irpl ikasi  po\ idon-iodin l0 ' i l ,  d ibirndrng irplrkasi  rrquabrdcs
\!r lco\on Signed R.nks lcn
SD = slanturl deualron
Trbcl 5 Perubahan indeks plaK ( I  P I )
**" ts.rbcdr srngrt  bef lnrknn (p<0.001)
'*  B.fbcdr bcnr. lkr) i r  (p-:0.01)
Kelompok pokct
Penrbahan sesudal
S-PA + po\.idon
iodin l0 9'"
Porubxhlln scsudah
S-PA - aqurbrdos
P
kcdalaman
pokct mean
+ S D
t1
kedalanran
- S D
5
6
1
33
1,1
l 2
t.70 + 0.9u
1.92 + 0.76
2.58  r  l .3 l
_: lJ
I U
1 .21+  1 .05
0 .30  +  0 .48
1 . 2 7  + l . 0 l
l l t 6 8
I 8 0 4
2  l 8 E
0.062
0.000*'*
0.029*
Marn - \\ xhne\ lesl * Berbeda bermakm (p<0.05)
*** Berbeda sangt l  bcnrakna (p<0.001)
SD - sle dard derral ion
selelah skel ing-pcnghi lusar k r
PLrrrcd r-1cn
Tenr l | r t ia lr  KPPIKG
***  Bcrbcdi r  srngl l  bcnnakl l t l  (p<0 0 l l t )
x l l l
S-P, \  denqJr  dpl i l , . rsr dorr rodrL 1r)" ,  dan del r
Kclompok
Sebelunt
mcat + sD
Scsudah
pcrlrKuan
nean + SD
I P I
mean + sD
I P
S-PA + Po\ idor
rodin l0 %
S-PA + aquabides
43 1 .19  +0 .19
l . i  8  a  0  85
0 .71  +  0 .5 i
0.9i + 0., i4
t . 08  +  0 ,65
0 .61 -  0 .79
10 .842
5  2 )6
0-000***
0.000** *
5 6 1
l : I th t \  t !  o '  \k .  I  t , ! ' ] 'c t t l ln l ' :an 1kar  tu 'q ' t I
Ddt l t l  l ) t )k t !  S"r t t t t
Jd tnntd. l l l iko ' t  \ I lh l ins^ 'a l  P ' \ ' td 'n  to lhn t0%
SD - nnr ldrrrd u r i r l 'orr
f ' " . t "arrnp".*unonindekspl l ]k( iPl)rrnlaraskcl i rrg-pengluhsal lak|r(S_PA)dcngan
"pi ' r" ' . i  p" i  iat ,- l "ai^ l0 ' l '  drbl)drnSkrur dengrrn'rql t . tbrdcs
** Bcrbedo bennakno {p<l l .0l)
SD = nundard c!rrnon
Ttrbcl 6
hrdepcndenl Flcsl
Hasi l  pcnel i t lan 1rr ne lnjukkar
b , r l r \ , i .  . l . l r n g  p ( r l ' h r r r r s J r r  k d r  d ' ' J n  r l
J p l r l . r s r  . r r b g r n s r r . r l  p o \ r J o r r - r o d r r r  l / \ "
naupuu aquabldes dapa! menurur(an
. lor pcrdaral i . rn \r l ls D<rnlarni l
d L b r n d r n g  . c b e l t L n  p e r r \ \ r t r n  ( t i l b ( l  l l
Namut apl ikasi  dcngan povtdon-tootn
I0,1,0 cnonjukken Perurunen skor
Dcrdarlhan \al1g lcbrh besar (1 76 + 0 99)
d r b . r n d i r r g l a  t  d ( r l g a 4  a q u l D r o e s  r "  " r
' ,  r r )  P r r h . d a a r l  p J n u r u l r a r l  J r s ( b r r l
berbcda bcrmakna sccara stat is ik
(p<0.001) ( tabel 2)
Terlihat ndan\'a Pcnurunan
kcdalamaD poket )ang bcnnakna pada
p o l J l  r  h  d r l r  -  m n  ' i t ; r " h  s l ' l r t l i
oerqhalusan akar dcngan aplrkls '
s L r b ! ' n g r r c l  p " r r d o n  r o d r n  l f  
"
r r . r r D r r n  : q u . i b t d e c  l ( c J a l l  n J o r
kelomDok poket 6 mm \ang diepl ikasiken
nquabides (tabel 3) Hal r l i  b isa
disebabkan skcl ing ' '  penghalusen akar
nampu menlrrlrnkaD kedalaman pokct
Pro\.  dkk nelaporkdn aoln\ '
p . n g u r t r l g r r r  l . d J l a n , a n  p o l c t  I  r 6  m m
selclah skelr l1g+cnghnlusan akar 5rsr
dengtn Pokct )  ang Pa|ng dalanl
l r lcnunlukkalr  pcngurangan poxcl lang
tcrbesar I  N' lcnur t  Wilson dan Korrmer'
skel i rg pelghahsan akar dir !atakal
b.rh.rsr l  rk.r  r t r l rdr p(4dJrrgl .1lJn pokcl
sebesar I 2 mln'  Hal in l  menuqukkaD
bahwa skeling Penghalusan akal
dcnean al l l ikasi  povidon-iodin I0 
o'1 '
I u U p l r r r  i q u a b l d ( '  l r r J m 0 c r l x J n  r r J : r l
cukLro bark delam nrcnurunkarr
t r d r . l . r r r ' . r r r  1 .  k . '  l f J r r . r l r  p : 1 d  r  p " r f l  h
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mn dengan epl ikasi  aquabides Hal ln l
m L | l r : k r r ,  k .  . r r a  p r d J  k - l o r n p o l  P o l c l  h
|n ;ccara kebctulan ada bebcrapa lang
mcmil ikr pokct dengan bentuk kompleks
\ang bcrbentuk spiral ,  sehlngga semakrn
me'rgufangi aksesibr l i tas lang
mengakibatkan sediki tn]a pengurangan
kcdalaman poket Sclain r tu.  mungKln
l u g r  l , [ L r e r r  p r d . r  p u ' r e r r  \ a n g  s i n s r l r f
t r , l rk dr lJkLl l . rn ar lasl()r  pJd:r l rn0dkan
skclng - pcnghalusan akar- )ang bisa
n r ' i n g t l r J n J l  k c n )  a m J n J n  p a d a  p r r l e n
r J r s ( b u l .  ( ( l l ' r ) g g a  h a s r l  t l n d a k a n  s k e l l n g
Dorqhalusan akar bisa bcrbeda antara
pori"n uong senslt i f  dar I  ang l idak
scnsit i l
Penurunan kodalanan pokst Ieblh
b J s r r  s ( c a r J  b c r n r e k n a  p a d r  : L e l r n g -
u e n u h r l u s t n  l k J r  d ( n g J n  l P l r | J ' i
pouioon-iodin l0 9; dibandingkan
donean aquabides. Pada Poket 6 mm,
aplr lasr povidon-iodin 10 % lebih bcsar
t . k r t o t  1 . O Z  m m  ( 1 . 9 2  +  0 . 7 6  :  l l  3 0  I
0. :18) dcn pokct 7 mm lcbrh besar sekl tar
I  l 1  m m  ( 2 . 5 8  I  l . 3 l  :  1 . 2 7  +  l ' 0 1 ) '
dlbaldingkan dengan aquabidcs .  Pada
Dokct 5 mnr perbcdaal penuru an nanla' 0 . + O  
' " m  ( i . l O  +  0 . 9 8  :  1 , 2 4  j  1 0 5 ) '
Dcrbedi:ran tcrscbut tidak bermakna (tabel
i )  Hal in i  mungkin disebabkan skcl ing-
DcnqhalLlsan akar sala pada poket ) mm
iuarirpu ntcngangkat plak dan kalkulus'
karena masih dipcroleh akses kc dasar
p o k r l  L l . l t l \  r l r s  p c r n b u a n g a n .  p l 3 k
bcrkuranq dongan mollng(aoYa
kcdalanran pokcl Pada pokct di  atas 5
nrm- scr iDg tcr ladi  kcgagalaD dalam
Perubahan sesudah
S-PA + aquabides
Perubahan sesudah
S-PA + povidon iodrn
l 0  %
Penurunan
mean :t sD
Penurunan
ms61t  SD
0,61 a 0.79l .0E n  0 ,65
Temu Ilniah KPPIKG Xlll
mcmbuaug sl j luruh plak dan kalkulus
karcna berkurangnta aksesibrlrtas dxn
r isibi l i fas' Carranza 1996 rnenvatakaD
buhsu  ep l r l l s i  bahan  anumrk roba  l -
da . r r  po l c t  pc r rodo r r ta l  d rp : t  m .n tb r rn r r l r
mlkroorganlsmc I ang trdak dapri
d rh r l rngk rn  dengrn  t r r rdek . rn  .Le l r r rg -
penghalusan akar saja '
Pcnurunrn p(rdirrahan d.rn
kedalaman poket \ang lebrh besar pada
aplikasi dengal por' idon-rodin l09n
dibandingkan dengan aquirbides
drkarcnakan po\idon-iodin l0% menil ikr
efek antr bakteri Higashitsutsumi dkk
Maruniak J dkk. N{rller RF dkk
m( ldpo r | . rn  bah r ra  po r ido r r - rod rn
mempun \d r  e fek  bak tq r r . rd . r l  \ J l g  c (p . r t
m( ,a \ \an  p r togcn -pa log ( r  pc r i odo r r r r l .
seperlt A Llclinomlktetn.amilan: P
t . r 4 ! , , ) '  P , " , ,  t n , J t a  I  t ' r r , . L n ' d . t
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